モノの移動から見るグローカル : ショコラ・ムニエのポスターを中心に by 河合 優利佳

















































王女マリー・テレーズ・ドートリッシュ（Marie Thérèse d'Autriche, 1638-1683）は自身の輿入
れの際にショコラ専属の侍女を同行させている 6。ショコラ調理のために専用の部屋を設えさせ
るほど愛を注いでいた。このような彼女のショコラへの熱烈な愛情は、周囲の人間を困らせるほ









 6 　池上俊一『お菓子でたどるフランス史』、pp. 74-76。
 7 　マリー・テレーズがモンパンシエ嬢Mademoiselle de Montpensierにショコラに関する情報をしつこく聞き出
そうと尋ねるので、彼女は王女に偽りの情報を伝え、追及から逃れられるように努めていたようである。（Alfred 


































て服用していた。その一例にルイ 15世の愛人ポンパドゥール夫人（Jeanne-Antoinette Poisson, 























































20 　Alain Drouard, The Food Industries of Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries, p. 102.


























































































































たショコラ・ムニエはもちろんのこと、ケルノン・ダルドワーズ（Le Quernon d’ardoise） 32やショ


















32 　フランス西部のアンジュー地方の中心都市アンジェの特産物である青いチョコレート。（La Maison du Quernon 
d’ardoise公式ページ：http://www.quernon.com/specialite-d-angers-le-quernon-d-ardoise/（2017年 12月 12日アク
セス））
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